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продукции. Важно улучшать использование основных фондов, текущих затрат, земельных угодий, 
а также улучшать социально–бытовые условия работников. 
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Основным источником налоговых поступлений в бюджет государства являются налоги, кото-
рые уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Большинство организа-
ций Республики Беларусь выбирают между общей либо упрощенной системами налогообложения. 
Основные налоги, которые уплачивают все организации при общей системе налогообложения – 
это налог на прибыль и налог на добавленную стоимость (НДС). 
Юридические лица, зарегистрированные на территории Беларуси, при общей системе налого-
обложения уплачивают следующие налоги, сборы и иные обязательные платежи: 
– налог на добавленную стоимость – НДС, ставка 20% от оборота по реализации товаров, работ 
или услуг; 
– налог на прибыль, ставка 18 % от налогооблагаемой прибыли (в новой редакции НК установ-
лено, что при исчислении налога на прибыль будут учитываться только экономически обоснован-
ные затраты); 
– страховые взносы на обязательное социальное страхование наёмных работников, соцстрах, 
ставка 34% от фонда оплаты труда; 
– обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, ставка 0,6% от фонда 
оплаты труда; 
– налог на недвижимость; 
– земельный налог; 
– акцизы; 
– экологический налог; 
– налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
– оффшорный сбор; 
– гербовый сбор; 
– другие налоги [1]. 
На территории Республики Беларусь действует также упрощенная система налогообложения 
(УСН) – это особый налоговый режим, отличающийся сравнительной простотой расчета сумм 
налогов. Предназначается, в первую очередь, для индивидуальных предпринимателей и неболь-
ших предприятий [2]. 
Плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения признаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы, осуществляющие нотариальную деятель-
ность в нотариальном бюро, адвокаты, перешедшие на применение такой системы в порядке, 
установленном настоящей главой. 
Ставки налога при упрощенной системе в 2017 году устанавливаются в следующих размерах: 
– 5 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих 
налог на добавленную стоимость, если иное не установлено абзацем четвертым настоящего пунк-
та; 
– 3 процента – для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на 
добавленную стоимость, если иное не установлено абзацем четвертым настоящего пункта; 
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– 16 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении внереа-
лизационных доходов, указанных соответственно в подпункте 3.8 пункта 3 статьи 128 и подпункте 
6.7 пункта 6 статьи 176 настоящего Кодекса [3]. 
Актуальность налогообложения связана с программой социально–экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, согласно которой бюджетно–налоговая политика в те-
кущей пятилетке будет направлена на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и их концентрацию на приоритетных направлениях социально–экономического развития, 
дальнейшую оптимизацию налоговой системы. 
Планируется  ввести институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капи-
тала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим доходы свыше установленной 
государством суммы и заплатившим с них налоги, будет гарантировано безусловное сохранение 
налоговой и коммерческой тайны. 
Активно проводится работа над трансформацией нормативной правовой базы в сторону сниже-
ния уровня ее административного регулирования и, таким образом, улучшения условий ведения 
бизнеса и соответственно создание на территории республики благоприятного инвестиционного 
климата [4]. 
Мероприятия в области налоговой политики в 2016–2020 годах будут направлены на поддер-
жание оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, стимулирующего экономический 
рост. Уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 процентов от ВВП. 
Для поддержания оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику предполагается ре-
шить следующие задачи: 
– ввести мораторий на ухудшение налогового законодательства; 
– повысить эффективность налоговой системы для стимулирования инвестиционной и иннова-
ционной активности; 
– совершенствовать подходы к взиманию налога на недвижимость и экологического налога; 
– освободить от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых оборотов товаров (ра-
бот, услуг); 
– обеспечить переход на электронное обслуживание плательщиков [5]. 
Решение вышеуказанных задач будет способствовать стимулированию экономического роста в 
Республике Беларусь. 
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Птицеводство – отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на производстве мяса пти-
цы и пищевых яиц. Побочной продукцией птицеводства являются пух и перо, а отходы производ-
ства используются для изготовления мясокостной муки; одновременно птичий помёт используется 
в качестве ценного органического удобрения. Это одна из самых скороспелых отраслей животно-
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